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На сучасному історичному етапі Українська держава має 
підходити до формування громадянського суспільства, ураховуючи 
специфічні риси українського менталітету. На законодавчому рівні слід 
закласти якісно нову модель правової організації життя людини й 
суспільства, відповідно до якої весь державний і суспільний механізм 
спрямовується на здійснення й захист прав та свобод людини. 
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Актуальність досліджуваного питання полягає в необхідності 
подальшого вдосконалення правового регулювання суспільних відносин 
у сфері страхування в державі відповідно до статті № 979 Цивільного 
кодексу України. 
Договір страхування – це домовленість двох сторін, за якою одна 
сторона (страховик) зобов’язується в разі настання певної події 
(страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або 
особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а 
страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі та 
виконувати інші умови договору. Договір цього типу має такі юридичні 
властивості: він є реальним, оплатним, двостороннім.  
Істотними умовами договору страхування є: 
1) предмет договору – послуга з прийняття страховиком ризику 
негативних майнових наслідків для страхувальника; 
2) страховий випадок – подія, настання якої є підставою для 
страхової виплати; 
3) страхова сума – грошова сума, у межах якої страховик 
зобов'язаний провести виплату в разі настання страхового випадку; 
4) страхові платежі – грошова сума, яка підлягає оплаті 
страхувальником; 
5) строк договору – період часу, протягом якого страховик несе 
ризик настання страхового випадку; 
6) страховий випадок – подія, настання якої є підставою для 
страхової виплати. 
Вивчення наукової літератури свідчить про потребу подальшого 
вдосконалення законодавства України щодо страхування за умов 
ринкової економіки. 
